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The audience is requested to stand during the entry of candidates
INVOCATION The Reverend Frank Evans
Community Congregational Church
WELCOMING REMARKS Bert S. Prunty
Dean of the College
GREETINGS FROM THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Yuri Wada
Chairperson, U.C. Board of Regents
GREETINGS FROM THE ALUMNI William B. Smith 1973, President
Hastings Alumni Association
REMARKS Harry Dorfman, Speaker, Class of 1984
James C. Noonan, Valedictorian 1984
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR j.D. DEGREE*
Bert S. Prunty, Dean of the College; Wayne S. Woody, Academic Dean, 
Associate Dean Richard B. Cunningham
• Please hold applause until the end.
FAREWELL REMARKS Professor Ray Forrester
BENEDICTION The Reverend Stanley R. Stefancic
First Unitarian Church
ORGANIST '^^rio Balestrieri
St. Francis de Sales Cathedral 
Oakland, California
PLEASE remain seated until the Class of 1984 has exited
CANDIDATES FOR THE JURIS DOCTOR DEGREE
FREDRIC SVEN ABROLAT* 
CYNTHIA ROSA ALFIERI 
ALVIN CLIFFORD ALLEN* 
dean ANTHONY ALPER 
LEOPOLDO ALVENTOSA 
EDWARD M. ANDERSON. JR. 
JULIE LYNN ANDERSON 
mark LOUIS ANDREWS 
POTA ANDRITSAKIS 
GERALD M. ANGELO 
SUZY M. ANTOUNIAN 
MICHAEL STEVEN APPEL 
nancy a. APTEKAR 
JOANNE YOSHIKO YUK LING 
ARAKAKI
ANNA MARIE ARMENTA 
JANE YEE ARMSTRONG 
THOMAS CHARLES ARMSTRONG 
PAUL ARSHAWSKY 
GIA reneI AUSTIN-CARROLL 
RONALD BRIAN AXELROD 
SARAH CLARK BACKUS 
EDWIN LAUDER BAKER 
RONALD ELWOOD BALDWIN 
ELISE MARIE BALGLEY* 
FRANCESCA MOWAT 
BANNERMAN 
JOHN MACLEOD BARGER 
CHARLES JESUS BARRACAN 
NESTOR BARRERO 
CYDNEY TABOR BATCHELOR 
TERRY BRYAN BATES 
LAWRENCE SOLOMON BAZEL 
SHERYL MARIA BEASLEY 
MICHAEL ARTHUR BECKIUS 
KAREN LUCILLE BEDEE 
WILLIAM LAWRENCE BELDEN 
JOSEPH WILLIAM BELL*#
ERIC DANIEL BENNETT 
VIVIAN BENS
NANCY RUTH BENVENISTE 
JAMES WILLIAM BERARD 
ERIC VON BERG 
ELLEN REVA BERK 
STEPHEN EDWARD BERKEN 
PATTI RUTH BERMAN 
MARGARET SUSAN BERRY 
JEFFREY SKLAR BLANCK 
HARRIET EMSIG BLANK 
JONATHAN KIRK BLAUFARB 
WENDY ANNE BLEIMAN
WENDY HELEN BLOCK 
TED ALAN BLOOM 
KEVIN LEONARD BLOUNT 
ANDREW SPOTTS BLUM 
DEBRA SPOTTS BLUM*
GEORGE LEONARD BLUM 
BRENT ALAN BOHMAN 
SYLVIA EDELGLASS BONNELL 
WENDELL LERRONE BONNER 
ARLENE THERESA BORICK 
MARILYN ANN BOYLE 
MARK PETER BRANDT 
ALBERT PHILLIPS BREWSTER 
MATTHEW RICHARD BROAD 
KERRY ANN BROCKHAGE* 
DEANNE JEAN BROGLIO 
PATRICK THOMAS BROOKS 
INGRID L. BRYANT 
FREDERICK ALLEN BRYSON 
PATRICIA JEAN BUDO*
ROBERT MAURICE BUSTAMANTE 
MARY SUSAN CAIN 
JOHN CARDONA CALMA 
DAVID CHRISTIAN CAPELL* 
SUSAN MARY CAREY 
ANDREA WIRTZER CASSIDY* 
CYNTHIA ANN CASTLE-MARTIN 
WILLIAM LEE CATES 
KIMBERLIE LOUISE CERRONE 
RAm6n CERVANTES 
HON WAI CHAN 
JAMl JO CHANGARIS 
SEDRIC MONZEL CHAPPILL 
CAMMIE W. CHEN 
CLAUDINE HO YEN CHENG 
THEA MARLENE CHESTER* 
HARRIET W. CHIANG 
JACKSON CHIN 
ERIC KWAN HUN CHINN 
RACHELLE B. CHONG 
PAUL SUENGCHUL CHOY 
COREY DANE CHRISTENSEN 
SHAWN MARIE CHRISTIANSON 
SUSIE MYUNG-SOOK CHUNG 
DEBORAH A. CHURTON-HALE* 
DAVID HANSEN CLARK 
MARTHA JEANNETTE CLARK 
PAUL CLIFFORD 
JOSE MANUEL COBOS 
DAVID T. COHEN 
KIMBERLY ELIZABETH COLWELL
CANDIDATES FOR THE JURIS DOCTOR DECREE
STANLEY PAUL COMET 
STANLEY RICHARD CONRAD 
BRENDAN PATRICK CONROY 
MYRNA IDALIA CONTRERAS 
JEFFREY A. COPLIN 
MARK STEVEN CORNELIUS 
GEORGE CORRAL, JR.
RITA VIDRIOS CORTEZ 
PATRICK MICHAEL COSTELLO* 
DESIREE OLIVIA COX 
CHERYL RENEE CRANSHAW 
SUSAN BLACKFIELD CRAWFORD 
ANN SPENCER CROWNOVER 
ROBERT FRANKLIN DAILEY 
THOMAS REX DANIEL, JR.
DAVID MICHAEL DARBY 
NOY SHUEN DAVIS 
SARAH BEATRICE DAVIS 
RICHARD GERARD DEATS 
KIRK EDWARD DEL PRETE* 
STEVEN KARL DENEBEIM* 
HALLETT DENTON 
CAROLYN B. DETHLEFSEN 
WERNER MAURICE DIAZ 
AUDREY MARY DIFJLIPPO 
LIS A. DOANE 
PAUL JOSEPH DOBROWSKI 
DWIGHT C. DONOVAN 
MARY PATRICIA DOOLEY* 
HARRY MARK DORFMAN 
ADELE MIRIAM DORISON 
JONATHAN RAYMOND DORSEY 
ANTHONY PAUL DOUGLAS 
DOMENIC CHARLES DRAGO 
LEANDRO H. DURAN 
DAVID EISEMAN IV*
ANGELITA ELIAS 
ROBERT NORMAN ELLIOTT 
MARC EDWIN EMPEY 
DIANE MARIE ERRANTE 
JAMES CARL ESCHEN III* 
SANDRA BROMBERG ESKIN* 
NOEMI ESPINOSA 
JEANNIE MARIE ETCHEMENDY 
ANNE MEGAN EVANS*
SUSAN KAY FAIRBROOK* 
CINDEE MARIE FAY*
KATHERINE ANNE FEINSTEIN 
BYRON CHARLES FELDMAN II 
CAROL FENELON*
JOHN ANTHONY FETTO
PAUL DAVID FIFE 
RICHARD DOUGLAS FIKE 
DENNIS JOHN FITZPATRICK 
MICHAEL DENNIS FITZSIMMONS 
ANNE MARIE FOSTER 
ANTHONY PETER FOSTER* 
CHRISTOPHER GEOFFREY FOSTER 
JAN FOUGNER 
MICHAEL ANTHONY FOX 
MICHAEL WILLIAM FOX 
KEVIN JOSEPH FRANK 
JONATHAN ERIC FRUCHTMAN 
ARTHUR STEVEN FRUMKIN 
CARRIE YASUKO FUJIMOTO 
MICHAEL JOSEPH GAFFEY 
LISA MARIE GAMOIAN 
CLAYTON BERNARD GANTZ* 
RONALD WILLIAM GARRITY* 
MITCHELL LEE GAYNOR*
RONALD ALBERT GELOK, JR. 
FREDERICK J. GEONETTA 
JOSEPH CHRISTOPHER GHARRITY 
DIANE LORRAINE GIBSON*
PAUL RICHARD GIBSON 
MARY LOU ARCIAGA GILLESPIE 
JOHN SEIDEL GLEASON 
JANICE LESLIE CLICK 
WILLIAM ANDREW GODDARD IV 
JAMES FRANCIS GOEBEL 
AMY MARKOWITZ GOLDBERGER 
JOSHUA SETH GOODMAN 
TIMOTHY ALLEN GRAVITT 
LORI ANN GREENBERG*
SUSAN LYNN GREENBERG 
MITCHELL SHANE GRIFFIN 
MICHAEL HOWARD GRUBMAN 
ADAM SAMUEL CRUEN 
DOROTHY DAVIS GUILLORY 
JEAN-PIERRE GUITTARD 
KATHRYN J. GUTIERREZ* 
WILLIAM HOPKINS GUY 
BETH HELENE HAASE 
BOYDINE ANDREA HALL 
FAHEEM ABDUL HAMEED 
SCOTT HAMMEL 
MARK THOMAS HANSEN 
HARRY ALBERT HANSON III 
CHRISTINA CYNTHIA 
HARRINGTON
ROBERT GEORGE HARRISON 
WILLIAM MARTIN HASSLER
CANDIDATES FOR THE JURIS DOCTOR DEGREE
KATHLEEN MARY HAYES 
SUSAN LEETE HEDGPETH 
ANTHONY RICHARD HERNANDEZ 
GABRIEL JIMENEZ HERNANDEZ 
ARTURO HERRERA-CASAS 
MATTHEW CAMPBELL HERVEY 
BARBARA ANN HICKMAN* 
ANTHONY BRIAN HICKS 
SHEILAH KATSUKO HIGA 
JOANNE MARIE HOEPER*#
ANNE RUTLEDGE HOGG 
DENA MARIE HOLLINGSWORTH 
DAVID TEVILLE HOLZMAN 
DOUGLAS TOYNE HOTES*
LINDA C. HOUTZ 
JOHN ). HUBER 
KIMBERLY JOYCE HEUTER 
KARL HUI 
PAUL M. HUMMER 
JENNIFER C. HUNG 
LYNN ITSUE IBARA 
CRAIG THURSTON IRISH 
JON MASA ISHIBASHI 
CAROL MASAYE ITAMI 
SHARON ELLEN JAFFE 
DONALD EDWARD JAMES 
MARK JANSEN*
AMIEL A. JARAMILLO 
THEODORE ELWYN JOB 
JOAN ARLINE JOHNSON 
JEFFREY GEORGE JOHNSTON 
ELIZABETH MCDANIEL JOLLEY 
VINCENT LEWIS JONES 
CRAIG ALLYN JUE 
CAROL GRESKO JUMPER 
KAITEE M. JUNG 
DIANE MARY JUZAITIS 
JOHN C. KAKINUKI 
ROBIN LOU KALLMAN 
BRADFORD ROSS KANE 
HARLAN RICHARD KANT 
ELAINE LUANNE KAPJIAN-PITT 
PHILIP JOSEPH KEARNEY, JR. 
SUMAKO CHONG YOL KELLEY 
KATHLEEN ANNE KELLY 
KAREN ELAINE KERNER*
GRANT LESTER KIM*
ROBERT EDMUND KING 
PAUL RICHARD KINNY 
STEVEN KOCH 
M. VERDINE SIM OE KONG
ADRIENNE D. L. KONIGAR- 
CORNWELL
EMIL JOHN KOTALIK, JR.*
KAREN DEBRA KRAEMER 
JOLIE ELIZABETH KRAKAUER 
KAREN GAIL KRAMER*
LORI B. KRAMER 
SUSAN JANINE KRONES 
SUZANNE L. KUSABA- 
YAMAMOTO
ALINA GONZALEZ LAGUNA 
ABBY HOPE LASSEN 
CHERYL LIN TAI LAU 
GUSTAVO ENRIQUE LAVAYEN 
CHERYL ANN LEBOW 
EDQUON LEE
MATTHEW DANIEL LEMPRES 
ERNEST PAUL LEW 
SCOTT EMERSON LEWIS 
FRED E. LIAO 
PAMELA ANN LIBERTY 
ERNEST JOSEPH LICALSI 
JOHN FRANCIS LIDDI 
JEAN HELEN LITCHMANN 
ANNE COOPER LITTLE*
DEBORAH LEE LIVORNESE* 
CYNTHIA MARIE LOE 
JOHN LOZADA 
ELIZABETH H. LU 
FLORA GALEOS LUGTU 
RAYMOND FRANCIS LYNCH 
PATRICIA LYNN 
ANN FRANCES LYON 
CELINE MARIE MACDONALD 
STEVEN LEWIS MACK 
JOHN A. MACKERRON 111* 
CHESTER RIDDOCH MACPHEE III 
JUDITH MACQUARRIE 
ANN MEGAN MADDEN*




KIRK M. MANUEL 
SCOTT FREDERICK MARCH 
LINDA JOAN MARGOLIES 
GEORGE M. MARKELL*
KIMBERLY KAREN MART 
JENNIFER JANE MARTIN 
ESTHER VALDEZ MARTINEZ 
JACQUELYN KAORU MARUHASHI
CANDIDATES FOR THE JURIS DOCTOR DEGREE
BRUCE YOZO MATSUI*
EULANDA LYNN MATTHEWS 
KEVIN COOPER MAYER 
KEVIN CHRISTOPHER MAYNARD 
WILLIAM THOMAS 
MCCULLOUGH
MICHAEL JOHN MCELLISTREM* 
CLEVE DENNIS MC KNIGHT 
KATHLEEN MARY MC KNIGHT 
WILLIAM THOMAS 
MCLAUGHLIN II 
MARY ANN MCNETT 
RITA MARONEY MC PEAKE 
CHRISTOPHER JAMES MEAD* 
SUSAN KAY MEADOWS 
LINDA SANTOS MEYER 
TERRY JOSEPH MEYER 
STEFAN PETER MICHAUD 
ALAN LOUIS MILES*
DAVID MEYER MINTZ 
LESLIE MARGARET MITCHELL 
DARRYL JON MIYAHIRA 
NOLA NOBUYO MIYASAKI 
ARTURO MOLIN 
NORMA M. MOLINAR 
JUDITH MICHAELS MORROW 
CATHY ANN MOSBRUCKER 
MARTIN ALAN MUELLER 
PETER SCOTT MYERS 
WILLIAM LORIN MYERS 
BRUCE JONATHAN NAPELL 
BONNIE LYNN NARBY 
GARY LEE NEATHERLIN 
CARL PRENTISS ALTHOLZ NELSON 
CYNTHIA MICHI NOJIMA 
JAMES CLIFFORD NOONAN*
LISA DIANE NORLANDER 
KENNETH EUGENE NORMAN 
MARGARET NORMAN 
FLEMING O’MEARA NORWOOD 
VICTORIA R. NUETZEL 
JENNIFER LEA O’CONNOR 
JOEL SIMON OIKNINE 
CINDY RAINE OKUMOTO 
MIKI OKUMURA*
ANN OLSON 
PETER GUSTAV OLSON 
STEPHEN THOMAS ONEILL 
LAURIE JEAN ORANGE*
THERESA DE JESUS ORDONEZ 
SCOTT NICHOLAS ORONA
BARBARA JEAN ORR*
DAVID SALVADOR ORTIZ 
ALBERT HENRY ORZEL 
ALICE MARI OSHIKI 
FRANK OSPINO 
MARTIN VAN GELDER 
OVERSTREET 
JOSEPH C. OWENS 
DANA LYNN PADDEN 
JAMES PICO PADRON 
ELIZABETH SHARON PAGEL* 
FEESUNG STEVEN PANG 
PAUL DWIGHT PANUM 
SYDNOR BARKSDALE PENICK IV 
ALFRED PEREZ, JR.
LORRAINE D. H. PERRY 
KENNETH GREGORY PETERSON 
MARK LEE PETTINARI 
LYNDELLE TOLLIVER PHILLIPS 
ROBERT JOSEPH PIA*
JEFFREY HOWARD PIERCE 
CYNTHIA LYNN PIERSON 
DEBRA RUTH PINTEL 
ANDREW JOSEPH PIUNTl 
SARAH ELIZABETH MARTIN 
PLOTKIN
KATHLEEN PROCTOR 
ADA ARACELI RAMIREZ-MEDINA 
JOHN ROBERT RANKIN 
LARRY GUY RASKIN*
STEPHEN RAY RASMUSSEN* 
DIANNE ELAINE REED 
CAROL ANN REGAN 
FRANCIE J. REIMER 
JUDITH EILEEN REUTER 
SUSAN F. REYES 
ELIZABETH ANN REYNOLDS 
SUSAN DIANNE RICE 
DEAN MATTHEW RICHARDSON 
PAUL JEFFREY RIEHLE 
CATHERINE AMY RIVLIN 
STEVEN LLOYD ROBINSON 
KEVIN BOBBETT ROMANO 
DANIEL HOWARD ROSE 
GERALD ROSE 
PETER GREGORY ROSE 
NICHOLAS SAMPSON ROSSI 
KELLY ANN ROSSO 
ELIZABETH MARIE RYAN* 
GRETCHEN A. SAEGER 
DONALD JAMES SAJOR*
CANDIDATES FOR THE JURIS DOCTOR DEGREE
IRENE SAMARIO 
CAROLYN ANN SAMIERE 
JAMES CHARLES SANCHEZ 
JUDITH DEBRA SAPPER*
TRUDY NOBLES SARGENT* 
STEVEN PAUL SAXTON 
MARGARET ELSA SCHAUS 
PAUL DANIEL SCHMEDING 
FRANK JOSEPH SCHMIDT 
PAUL TREMAINE SCHUTE 
JOHN DOUGLAS SCHWARZ, JR. 
DYLAN KARL SELLERS*
CHERYL ANNE SENA 
LAWRENCE G. SHAPIRO 
CARLA JO-ANN SHAW 
NEIL DIETRICH SHEPHERD 
LESLIE JAMES SHERMAN 
ROBERT HIRSH SHIELL 
DAVID BEARD SHONTZ*
JOHN RYCAUT SHORDIKE# 
MITCHEL JAY SHORNICK 
TERI LYNN KALAWAKUA 
SHUGART*
GLENISE ROBERTA SIBBERN 
MADELINE CLARK SILBERMAN 
DAVID BRUCE SIMON 
MICHAEL D. SINGER 
ZVONKO SKULJAN 
LEIGH FLESHER SLAVIK*
ALLEN LAWRENCE SMITH, JR. 
ANTHONY VINCENT SMITH 
CYNTHIA SMITH 
GLENN QUENTIN SNYDER* 
SCOTT SOBEL
ERIC CHRISTOPHER SOLOMON 
SUZANNE CLAIRE SOPER* 
CHRISTINA MICHELE SPITZER 
ROBIN JOAN STEELE 
CAROLE MAZZEO STEVENS 
PHILIP MOTOHIKO SUGINO 
PATRICIA SUH 
KEITH KIYOSHI SUZUKA 
MICHAEL KOJI SUZUKI 
FERNANDO TAFOYA 
SUSAN PENELOPE TEEVAN 
ROBERT LUCIANO TELLES, JR.
PAUL PETER TERRY, JR.
MICHAEL GERARD THORNTON 
REUPENA TAUTALAMOTO 
TOGIAI, JR.
BRUCE ALAN TREVITHICK 
ERIC HATSUO TSUGAWA 
DEANNE MARY TULLY 
CHARLES J. UMEDA 
JOHN BRIAN URTNOWSKI 
ELIZABETH RAMONA VALENZUELA 
JUDITH HALFPENNY VOLKART 
DERRICK TROY WALKER 
JENNIFER MARY WALKER 
PAUL ISAAC WAPNER 
LEWIS RUSSELL WARREN*
JOHN WALLACE WATSON 
PIERCE CHRISTOPHER WELCH 
ROBBIN SENEGAL WELCH 
DAVID WILLIAM WENSLEY*
ERIC HUNTER WERNER 
DAVID LEE WIGGINS 
PAULA JEAN WIIKEN 
GUY ALLAN WILSON 
SCOTT KEMBLE WILSON 
ROCHELLE SHAPELL WIRSHUP* 
CHRISTOPHER PAUL WITTEMAN 
PHILIP CLEMENT WOJDAK 
KIM C. WOLLENBERG 
LYNDA F. WON 
NELLIE LAN WONG 
ROLLIN YAN LOY WONG 
SHARON LYNNE WONG 
TUEN Y. WONG 
SAMUEL L. WRIGHT*
STEPHEN MATTHEW YAMADA 
DAVID HONG YEE 
SUSAN FUNG KING YEE*
VIRGINIA M. YEE 




* HONORS-ELECT based on five semesters of coursework. Final 
determination of honors will be based on six semesters of coursework.
# TONY PATlf^O FELLOW-ELECT
BOARD OF DIRECTORS
Hon. A. Frank Bray, J.D., LL.D., Chairman Emeritus 
Harold S. Dobbs, J.D., Chairman 
Hon. Daniel R. Shoemaker, J.D., Vice Chairman 
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
Joseph W. Cotchett, B.S., J.D.
Myron E. Etienne, Jr., B.S., J.D.
Raymond L. Hanson, A.B., J.D.
Harry H. Hastings, Esq.
Max K. Jamison, A.B., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
William C. Sanford, J.D., LL.D., Member Emeritus 
Leonard A. Worthington, A.B., J.D.
ADMINISTRATION
David P. Gardner, Ph.D., President of the University 
Bert S. Prunty, A.B., J.D., Dean of the College 
Robert W. Harrison, Professor of Law 
Wayne S. Woody, B.A., J.D., Academic Dean 
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., LL.M., Associate 
Academic Dean
Stephen Schwarz, B.A., J.D., Associate Academic Dean 
Irene Cohn, B.A., M.A., J.D., Director of Moot Court 
Program
Bernadette Hartfield, B.A., J.D., Director of Legal Education 
Opportunity Program and Adjunct Assistant Professor of 
Law
Dan F. Henke, B.S., J.D., M.LL., Librarian: Professor of Law 
Maureen Johnson, B.A., Director of Placement 
David J. Jung, A.B., J.D., Acting Director of Legal Writing 
and Research Program; Assistant Professor of Law 
Aletha Owens, B.A., J.D., General Counsel 
Maude H. Pervere, B.A., J.D., Acting Director of Clinical 
Instruction: Adjunct Assistant Professor of Law 
William Sellier, A.I.A., Director of Administration 
Thomas T. Wadlington, A.B., Ed.M., Director of Admissions 
and Financial Aid
e. robert wallach. Dean of Center for Trial and Appellete 
Advocacy; Professor of Law 
Linda M. VVilliamson, B.M., Director of Records 
Gail Winsom, B.A., J.D., Associate Librarian; Adjunct 
Assistant Professor of Law
FACULTY
Chris Anderson, B.A., J.D.
H. Jesse Arnelle, B.A., LL.B.
Paul E. Basye, A.B., J.D., LL.M., S.J.D. 
Carlos Bea, B.A., LL.B.
David Berry, B.A., J.D.
Gail Bird, A.B., J.D.
Tim Birnie, B.S., J.D.
Sandra Blair, B.A., M.A., J.D.
Martin Blinder, B.A., M.D.
Jack Bonanno, B.A., J.D., LL.M.
Neil Boorstyn, B.A., LL.B.
Wayne D. Brazil, B.A., M.A., J.D., 
Ph.D.
Louis Castro, B.A., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Eric Collins, B.S., J.D.
John Coons, A.B., J.D.
Carol A. Corrigan, B.A., J.D.
James Crawford, A.B., LL.B., A.M. 
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., 
LL.M.
Robert S. Daggett, B.A., J.D.
John L. Diamond, B.A., J.D.
Howard Downs, B.A., J.D.
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
Lynn Duryee, A.B., J.D.
George Forman, A.B., J.D.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D. 
James Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.C.L. 
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Jerome Hall, Ph.B., J.D., S.J.D., J.S.D., 
LL.D.
Bernadette Hartfield, B.A., J.D. 
Amanda Hawes, B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Dan Henke, B.A., J.D., M.LL.
Joseph Henke, B.S., LL.B., LL.M.
Ray D. Henson, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., J.D.
Leroy Hersh, B.A., LL.B.
Robert G. Heywood, A.B., M.A.,J.D. 
Herbert J. Hovenkamp, B.A., M.A., 
Ph.D., J.D.
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M. 
Allen D. Hymer, B.A., LL.B.
John Johnston, Jr., A.B., LL.B. 
Richard B. Iglehart, B.S., L.D. 
Howard Janssen, B.A., J.D.
David J. Jung, A.B., J.D.
Mary Kay Kane, AB., J.D.*
Leo Kanowitz, A.B., LL.B., LL.M.,
J.S.D.
Fern Kaplan, B.A., J.D.
Robert N. Katz, B.A., J.D., M.B.A. 
Marvin S. Kayne, B.S., J.D.
Peter G. Keane, B.A., J.D.
Michael A. Kelley, B.A., J.D.
Thomas R. Kerr, B.A., J.D.*
Derek T. Knudsen, A.B., M.B.A.,J.D. 
Carole R. Kornblum, A.B., J.D. 
Daniel L. Lathrope, B.S., B.A., J.D., 
LL.M.
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D. 
David I. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M. 
William B. Lockhart, A.B., M.A., 
LL.B., S.J.D.
Russell J. Lombard, B.A., J.D.
Peter Maier, B.A., J.D., LL.M.
John Malone, A.B., J.D.
Kenneth Manaster, A.B., LL.B. 
Thomas G. Manolakas, A.B., M.B.A., 
J.D., LL.M., C.P.A.
James Marchiano, A.B., J.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Stephen McFeeley, B.S., J.D.
Otis McGee, A.B., J.D.
John H. McGucken, B.A., J.D.
Fred G. Meis, B.A., J.D.
Donald F. Miles, A.B., J.D.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D. 
James R. Neilsen, A.B., J.D.
Steve Neustadter, B.A., J.D.
Russell D. Niles, A.B., LL.B., J.S.D., 
LL.D., D.C.L.
Leo J. O'Brien, A.B., J.D., LL.M. 
Maude Pervere, A.B., J.D.
Bert S. Prunty, A.B., J.D.
William J. Riegger, B.S.L., J.D. 
Stefan A. Riesenfeld, D.J., LL.B., 
S.J.D.
Antonio Rossmann, A.B., J.D. 
Thomas H. Rothwell, B.S., J.D.
Gail Rubinfeld, A.B., J.D.
Rudolf B. Schlesinger, J.D., LL.B. 
Louis Schwartz, B.S., J.D.
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
Warren L. Shattuck, B.A., LL.B., 
J.S.D.
Joel Shawn, J.D.
Arthur Sherry, A.B., J.D.
Peter E. Sitkin, B.A., LL.B.
78209—451 i-84 5M CS OSP
Theodore A. Smedley, A.B., J.D. 
Justin C. Smith, B.S., J.D., LL.M. 
William Smith, B.A., J.D.
Francis Spalding, B.A., J.D.
Julius Stone, B.A., B.C.L., D.C.L., 
LL.M., S.J.D., LL.D., A.O., O.B.E., 
QC.
Dan Stormer, B.A., J.D.
Raymond L. Sullivan, A.B., J.D., 
LL.M.
Steven L. Sumnick, B.S., J.D.
Kevin Tierney, B.A., M.A., LL.B., 
LL.M.
Michael Tobriner, B.A., M.A., LL.B. 
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